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D. ANDRÉS REAL MUNAR 
TENIENTE DE INFANTERÍA 
QUE EN EL MES DE MARZO VINO DESTINADO A MALLORCA 
Constitución de! Ayuntamiento. El día 1.° de Enero el 
Ayuntamiento quedó constituido en la forma siguiente: 
ALCALDE 
D. Francisco Crespí Niell 
PRIMER TENIENTE 
D. Jaime Vanrell Munar * 
SEQUNDO TENIENTE 
D. Sebastián Ferrer Riutort 
SÍNDICO 
D. Juan Antonio Caldentey Terrasa 
SÍNDICO SUPLENTB 
D. Gabriel Llull Alonso * 
REGIDORES 
D. Francisco Niell Perelló * 
D. Bartolomé Gomila Picornell * 
D. Raimundo Mas Ferragut 
D. Antonio Munar Coll 
D. Gaspar Coll Real * 
D. Miguel Niell Real 
D. Bernardo García Bauza * 
El * indica procedencia del Círculo Solidario. El 
Sr . Caldentey tiene acta doble. Por esto son doce 
solamente los miembros del Ayuntamiento, dándose 
así cumplimiento a las Bases que en 1914 firmaron los 
primates de los dos partidos políticos de Sineu. 
D. Francisco Crespí Niell después de ser reelegido 
Alcalde pronunció un breve discurso de agradecimien-
to, solicitando el concurso de lodos para la más acer-
tada administración municipal. 
70W3 de tlábitO. El día l.° de Enero viste el santo 
hábito en la Pureza la Madre Antonia Ferrer Fon-
tirroig, natural de Llorito. En la misma fecha e insti-
tuto lo viste la Hermana Antonia Ana Gaya Niell, na-
tural de Sineu. 
Junta Administrativa del jVionte Comunal de florito. 
El día 3 de Febrero esta Junta quedó constituida de la 
siguiente manera: 
PRESIDENTE 
D. Jaime Ferrer Jaume * 
VOCALES 
D . Miguel Munar Camps * 
D. Juan Verd Fontirroig * 
D . Juan Martorell Real 
D. Rafael Florit Capó 
El * indica procedencia del Círculo Solidario. 
Comisiones permanentes del Ayuntamiento, EI día 6 de 
Enero se eligieron los señores concejales que debían 
formar las comisiones permanentes del Ayuntamiento 
arrojando la elección el siguiente resultado: 
COMISIÓN DE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO.—D. Fran-
cisco Crespí y D . Jaime Vanrell Munar. 
COMISIÓN DE POLICÍA URBANA.—Sección de Sineu: 
D. Sebastián Ferrer Riutort y D. Francisco Niell Pere-
lló. Sección de Llorito: D. Bartolomé Gomila Picor-
nell v D . Bernardo García Bauza. 
COMISIÓN DE POLICÍA RURAL. Sección de Sineu: 
D . Antonio Mimar Coll y D. Gaspar Coll Real. S e c -
ción de Llorito: D. Bartolomé Gomila Picornell y don 
Bernardo García Bauza. 
COMISIÓN DE BENEFICENCIA. - Sección de Sineu: 
D. Jaime Vanrell Munar y D. Miguel Niell Real. S e c -
ción de Llorito: D. Bartolomé Gomila Picornell y Don 
Bernardo García Bauza. 
COMISIÓN DE CEMENTERIOS.— Sección de Sineu, 
D. Gabriel Llull Alonso y D. Raimundo Mas Ferragut. 
Sección de Llorito: D. Bartolomé Gomila Picornell y 
D. Bernardo García Bauza. 
t i\ Hdo. D. Bartolomé Banzá Aloy, Cura párroco de 
florito. Véase su fotografía y una nota biográfica pu-
blicadas en 1913 cuando tomó posesión de su Curato. 
Durante el tiempo que el Rdo. S r . Bauza estuvo al 
frente de la parroquia de Llorito trabajó con celo no 
solamente en las cosas de la Iglesia sino también en 
todo aquello que redundaba en bien del pueblo. Recuér-
dense sus gestiones para el ensanche del cementerio, 
para la creación de una cartería y para la instalación 
en Llorito de un aparato telefónico. Muy aficionado al 
estudio del Derecho Canónico, dióse a conocer, entre 
el clero de Mallorca, como decidido defensor de los 
derechos de las parroquias de reciente creación. 
Fallcció, víctima de la grippe, el día 28 de Febrero. 
La Junta Administrativa del Monte Comunal de Llorito 
hizo constar en acta su sentimiento por la muerte del 
Rdo. S r . Bauza, alabando su celo y su comporta-
miento. El Ayuntamiento de Sineu hizo lo mismo y 
envió el pésame a la familia del finado. Asistió mu-
chísima gente a los funerales, prueba de las simpa-
tías que se había captado el ¡oven y bondadoso Pá-
rroco. R. I. P. 
Ccónomo de Elorito. El día 1.° de Marzo el Reveren-
do D. Bernardo Orell Horrach fué nombrado Ecónomo 
de Llorito y tomó posesión del cargo el día 17 del 
mismo, Dominica de Pasión. 
r £1 Rdo. 2). J o r g e Vaquer pons, Poro. Falleció en 
Palma el día 4 de Abril perteneciendo a la Comunidad 
de Presbíteros de la iglesia parroquial de Santa Eula-
lia. Había nacido en Sineu el año 1852 y fué ordenado 
Sacerdote en 1889. R, I. P. 
£ s adelantada la hora h g a l . El día 15 de Abril a las 
23 fué adelantado el reloj de la torre campanario en 
69 minutos, rigiendo este horario hasta el día 6 de Oc-
tubre. Esta medida dictada en toda España por el Go-
bierno iba encaminada a economizar luz y carbón. 
J e f e s de £ínea. En el mes de Abril cesó en el cargo 
de Jefe de Linea de Sineu el Teniente de la Guardia 
Civil D. Juan Barceló Moranta que venía ejerciéndolo 
desde el 1.° de Marzo de 1916. Vino a sustituirle el 
Teniente D. Esteban Iranzo Moreno el cual desempeñó 
el mencionado cargo hasta el 1.° de Septiembre en 
que fué llamado a ocuparlo el Teniente D. Miguel 
Riera Riera. 
En el libro de actas del Ayuntamiento se lee así: 
«Por unanimidad se acordó hacer constar en acta que 
esta Corporación Municipal queda altamente satisfecha 
del celo, honradez e inteligencia desplegados por 
D. Esteban Iranzo Moreno durante el tiempo que ha 
desempeñado el cargo de Jefe de Linea de la Guardia 
Civil en esta localidad, lamentando muy de veras que 
las conveniencias o necesidades del servicio nos pri-
ven de un oficial dignísimo y de sentimientos nobles y 
de un amigo franco y sincero. S e acordó también que 
se comunicara este acuerdo al interesado antes de sa-
lir para su nuevo destino.> 
Bendición del ensanche del Cementerio de Clorito. 
Delegado por el Señor Obispo de la Diócesis, el Re-
verendo D. Bernardo Orell, Ecónomo de Llorito, el 
día 5 de Mayo bendijo solemnemente el ensanche del 
cementerio de aquella parroquia. La extensión del en-
sanche de referencia es la de unas dos veces mayor 
de la que tenía antes. A la invitación del S r . Ecóno-
mo acudió todo el pueblo, deseoso de presenciar tan 
santa ceremonia. Asistieron el S r . Presidente de la 
Junta Administrativa del Monte Comunal D. Jaime Fe-
rrer Jaume y los dos Concejales del Ayuntamiento de 
Sineu D. Bartolomé Gomila Picornell y D. Bernardo 
García Bauza. 
£a f e r i a de jViayo. A causa de la lluvia del primer 
domingo de Mayo, el S r . Alcalde publicó un bando 
notificando que la feria se celebraría el día 12. A pesar 
del traslado, resultó una feria bastante regular. 
Visita Pastoral . Anunciada la visita pastoral del nuevo 
Obispo de Mallorca, limo, y Rdmo. S r . Dr. D. Rigo-
berto Domenech y Valls, Sineu se preparó para reci-
birla con un triduo que predicó en la Parroquia el 
Rdo. P. Alcover, S . J. 
S e adornaron las calles por donde había de pasar 
el Prelado. El S r . Moragues, dueño de Son Riera, 
facilitó gratuitamente todos los pinos que fueron me-
nester, agradeciéndoselo en sesión nuestro Magnífico 
Ayuntamiento. Las casas lucían colgaduras. S e levan-
taron tres arcos, obsequio del Ayuntamiento, de los 
Congregantes y de las Hijas de María. Los señores 
Sacerdotes se cuidaron del adorno del interior y de la 
fachada de la iglesia parroquial. 
El día 24 de Mayo por la tarde llegó a Sineu el 
Sr . Obispo. Venía del pueblo de María y le acompa-
ñaban su capellán de honor, Rdo. D. José Bonet, y su 
secretario de visita, Rdo. D. Jorge Frau. 
Le recibieron a la entrada de la población las auto-
ridades, el clero, el aristócrata D. Enrique de España, 
el diputado provincial D. Juan Aguiló y numeroso pú-
blico. Había la banda municipal. 
En la Parroquia Su lima, subió al pulpito y hablan-
do en castellano pronunció un elocuentísimo discurso 
de salutación que gustó muchísimo a la grandiosa 
concurrencia. 
A continuación hizo las absoluciones de difuntos 
y las visitas a la pila bautismal y sagrario. 
E L RDO. D . B E R N A R D O O R E L L H O R R A C H 
QUE EL 17 DE MAYO TOMÓ POSESIÓN DEL CAUCO DE E C Ó -
NOMO DE LLORITO. 
Nació el día 28 de Octubre de 1885. Cursó con no-
table aprovechamiento la carrera eclesiástica en el 
Seminario de Mallorca. S e ordenó de sacerdote el 
día 24 de Septiembre de 1910 Fué Coadjutor de la pa-
rroquia de Sania María y ha ocupado el mismo cargo 
en la de Santa Eugenia, su parroquia natal. 
ILMO. y RDMO. 
S R . DR. D . R I G O B E R T O D O M E N E C H Y V A L L S 
NUEVO O B I S P O DE MALLORCA 
QUE ESTUVO EN SLNEU LOS DÍAS 24, 25, 26 Y 27 DE MAYO HA-
CIENDO LA VISITA PASTORAL Y EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 
ACOMPAÑANDO AL NUNCIO DE Su SANTIDAD. 
Terminados estos actos hubo refresco en la Rec-
toría, durante el cual la banda citada interpretó algu-
nas composiciones musicales. 
El S r . Obispo con sus acompañantes se hospedó 
en la casa rectoral. 
A las ocho de la mañana del día siguiente se tras-
ladó a Llorito. 
Llorito también se había preparado para recibir a 
Su lima. En aquella Parroquia había predicado un 
triduo el Rdo. P. Solivellas d e l o s S S . CC. Las calles, 
las casas y la iglesia estaban adornadas. El nuevo 
encargado de aquella feligresía, Rdo. D. Bernardo 
Orell, había trabajado con los principales del pueblo 
para que fuera digna la recepción que había de tribu-
tarse al S r . Obispo. 
El Prelado celebró la Santa Misa en aquella iglesia 
y repartió la Sagrada Comunión a casi todo el pueblo. 
Después de desayunarse en la casa rectoral, admi-
nistró la Confirmación a 97 niños y a 104 niñas. Fue-
ron padrinos D. Juan Aguiló Valentí y D. Jaime Ferrer 
y Jaume; y madrinas D. a Isabel Amengual Jaume y la 
Sta . María Ferrer Fontirroig. 
A continuación hubo un lunch en la rectoría. 
Después de visitar a las Hermanas de la Caridad, 
el Prelado regresó a Sineu, acudiendo a despedirle el 
pueblo de Llorito en masa. 
Por la tarde, acompañado de sus familiares, del 
Rdo. S r . Mas y Soto y de D. Enrique de España, es-
tuvo en Defla, propiedad del Excmo. S r . Conde de 
España, visitando el oratorio. 
El domingo, día 26, a las ocho de la mañana el 
S r . Obispo bendijo en la Parroquia un nuevo copón 
que se adquirió por suscripción popular y cuyo diseño 
hizo D. Miguel Vadell. Apadrinaron la bendición los 
niños Bartolo y Juana, hijos de D. Francisco Lete y de 
D. a Francisca Sagrera. 
Seguidamente el Prelado comenzó la Santa Misa 
en la que comulgaron las autoridades locales y cerca 
de dos mil fieles. 
Por la tarde efectuó la bendición y colocación de 
la primera piedra del Hospicio que el Ayuntamiento 
tiene proyectado. Asistieron las autoridades y nume-
roso público. Fueron padrinos D. Rafael Vanrell 
Ferriol y su señora D. a Paulina Grimaux; siendo re-
presentados por el notario de esta villa D. José Barcia 
y su señora D. a Filomena. 
Su lima, pronunció un hermoso discurso enalte-
ciendo la obra que se comenzaba. 
En la colocación de la primera piedra del Hospicio 
el S r . Obispo empleó una paleta de plata con mango 
de ébano que le regaló después el Ayuntamiento de 
Sineu como recuerdo. 
En la mencionada piedra se encerró un pergamino 
que dice así: 
«En la villa de Sinéu, a los veintiséis días del mes 
de Mayo de mil novecientos dieciocho, siendo Alcalde 
de la misma Don Francisco Crespí y Niell, Cura Pá-
rroco el Rvdo. Sr . D. Andrés Mas y Soto, Juez muni-
cipal Don Martín Riubáu Lazcano y Teniente Jefe de 
Línea de la Guardia Civil Don Esteban Iranzo Moreno, 
el limo, y Rvdmo. S r . Don Rigoberro Domenech y 
Valls, Obispo de Mallorca, dignóse bendecir y colo-
car la primera piedra de la nueva Casa Hospicio de la 
Virgen María que el Ayuntamiento tiene proyectado 
construir; fueron padrinos Don Rafael Vanrell Ferriol 
y su distinguida señora D. a Paulina Grimaux, repre-
sentándoles el Notario de esta villa Don José de Bar-
cia Calero y su virtuosa consorte D. a 1. Filomena de 
Barcia. En testimonio de lo cual el Secretario del 
Ayuntamiento extendió la presente acta que firmaron 
los señores asistentes en el punto y fecha expresados. 
— f Rigoberto, Obispo de Mallorca.—Francisco Cres-
pí.—Andrés Mas, Párroco.—Martín Riumbau.—Este-
ban Iranzo Moreno.—I. Filomena de Barcia. - J o s é de 
Barcia. - Juan Ferragut, Srio.» 
El S r . Obispo confirmó en la parroquia de Sineu a 
81 niños y a 89 niñas, siendo padrinos el Alcalde Don 
Francisco Crespí, el noble señor D. Enrique de E s -
paña y el Juez Municipal D. Martín Riumbau; y madri-
nas las señoras D. a Magdalena Niell, D. a Isabel Ra-
mis y D. a Rosa Salva. 
El Prelado salió de Sineu el día 27 por la tarde 
después de haber visitado los conventos y escuelas y 
la exposición de premios para los niños y ninas del 
Catecismo instalada en el Círculo Católico de Obre-
ros. Dejó en este vecindario una estela de simpa-
tías. 
peregrinación. El día 5 de Junio se verificó una pere-
grinación al Santuario de Nuestra Señora de Lluch 
dirigida por el Rdo S r . Cura Párroco-
Conferencia. El día 1.° de Julio vino a Sineu acom-
pañado del Presidente de la Cámara Agrícola y del 
Maestro Nacional D. Andrés Riera, el Ingeniero Agró-
nomo D. Ernesto Mestre, Director de la Estación Eno-
lógica de Felanitx. En la entrada de la villa le recibie-
ron el S r . Alcalde, D. Francisco Crespí, y el S r . Juez, 
D. Martín Riumbau. También fueron a recibirle en" el 
mismo lugar D. Juan Font, D. Sebastián Ferrer, el 
Sr . Gacías Manera, el S r . Maestro de la Escuela Pú-
blica D. Miguel Riera y otros. 
En el salón principal del café de D. Juan Oliver, el 
S r . Mestre dio una conferencia sobre la enfermedad de 
las vides llamada oidium (senrada) y manera de com-
batirla. Fué muy aplaudido y felicitado. 
i\ Nuncio de $u Santidad en Sineu. A eso de las doce 
del día 18 de Septiembre llegó en auto al predio Defla 
del Conde de España, el Excmo. e limo. S r . D. Fran-
cisco Ragonesi, Arzobispo Titular de Mira y Nuncio 
Apostólico. Le acompañaban el limo. S r . Obispo de 
Mallorca, el Director del Colegio de PP. Agustinos de 
Palma, Rdo. P. Norberto Nieto, y el noble señor 
D. Enrique de España Truyols. También le acompa-
ñaban su secretario, Rdo. P. Mateo Colom, Agustino, 
y el secretario de visita del S r . Obispo de Mallorca, 
Rdo. D. Jorge Frau. 
En Defla le aguardaba el propietario de la esplén-
dida finca con todos los de su aristócrata familia y 
servidumbre. 
Dijo «Correo de Mallorca»: «Defla resucitó por 
unas horas aquellos heroicos tiempos en que la iglesia 
y el castillo vivían estrechamente unidos, y al adelan-
tarse la comitiva por la feudal estancia parecía un 
cuadro en acción de los que tan magistralmente supie-
ron trasladar al lienzo nuestros Velázquez, Pradilla y 
Casado del Alisal, en los que se destacan obispos, 
abades, monjes, guerreros, damas y caballeros. Las 
torres almenadas de Defla, como si despertasen de 
ra 
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MONSEÑOR R A G O N E S I 
NUNCIO APOSTÓLICO 
QUE ESTUVO EN SLNEU EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 
A 
un letargo, aparecían nimbadas por los resplande-
cientes rayos solares que daban al conjunto atractiva 
fisonomía histórica. El S r . Conde de España, sus 
señores hijos: el Vizconde de Couserans D. José y su 
señora la Vizcondesa, D. Guillermo y su señora, 
D. Fernando y la Sta. María Ignacia, y la señora 
hermana del Conde, doña Dionisia, hicieron los hono-
res de la casa con la elegancia, distinción y afabilidad 
características de la nobleza mallorquína.El hijo menor 
del S r . Conde impresionó varias placas fotográficas. 
El banquete, como los demás agasajos de tan hidalga 
familia, fueron dignos de la ilustre Casa de España y 
de las elevadas personalidades a quienes se tribu-
taban». 
Pasaron a Defla, para saludar al Nuncio, los 
Rdos. D. Andrés Mas y Soto, Párroco, D. Guillermo 
Ramis, Vicario, D. Pedro Estela, Capellán de las 
Concepcionisías, y D. Bartolomé Real, Rector del 
Convento de San Francisco. 
A las seis de la farde el Nuncio con sus acompa-
ñantes se dirigió a la iglesia parroquial. Al apearse 
del auto le saludó el Magnífico Ayuntamiento presidido 
por el Alcalde S r . Crespí, el S r . Juez Municipal D. Mar-
tín Riumbau, y el Teniente de la Guardia Civil D. Mi-
guel Riera. En el portal mayor de la iglesia le aguarda-
ban con hábitos corales el Rdo. Sr . Párroco y los 
Rdos. Sacerdotes. Dentro y fuera de la iglesia había 
una multitud de gente ávida de ver al Representante 
del Papa en España y, si la suerte lo quisiera, de 
besarle el anillo. Esta suerte no favoreció a muchos 
porque Monseñor Ragonesi contaba los minutos. En 
la iglesia se cantó una Salve y después de orar un 
breve rato el S r . Nuncio dio la bendición. Seguida-
mente examinó las joyas y reliquias de la Parroquia y 
mirando la fábrica del templo tuvo frases de elogio 
especialmente al referirse al ensanche debido a la mu-
nificencia de la familia España. 
Desde la iglesia parroquial se dirigió el Nuncio al 
Convento de Concepcionisías. Allí concedió la entrada 
en la clausura al Clero, a la familia España y a la 
familia Dámelo. 
Después visitó el Convento de las Hermanas de la 
Caridad. 
Emprendió luego su regreso a Palma, dejándonos 
por recuerdo, como se dijo en «La Almudaina>, el 
santo orgullo de su visita y la memoria de sus bonda-
des y simpatías. 
Concierto. En una de las noches del mes de Septiem-
bre se celebró, en el domicilio del S r . Secretario del 
Ayuntamiento D. Juan Ferragut, un concierto de piano-
la y canto dedicado al noble señor D. Nicolás Dameto 
Cotoner y distinguida familia. Las numerosos invita-
dos salieron complacidísimos de la velada. 
£3 COSecha áe este añO. El día 4 de Octubre el Ayun-
tamiento de Sineu. en cumplimiento de órdenes supe-
riores, remitió al Gobierno Civil de la Provincia 796 
relaciones juradas correspondientes al trigo, habas, 
cebada y avena que se recolectó en el distrito muni-
cipal de esta villa en el presente año, manifestando 
que tales relaciones habían sido formadas y compro-
badas con las diarias y semanales que presentaron los 
agricultores. Siendo este largo y escrupuloso trabajo 
dirigido por el Sr . Secretario D. Juan Ferragut, nos 
permite saber con certeza la cosecha verdadera de 
este año en nuestro término municipal. 
Trigo 11.751 quintales métricos 
Cebada 3.333'20 » > (8.333 
Avena 4.079'27 » » (13.598 
Habas 10.017 » » (16.692 
(21.761 cuarteras) 
» ) 
» ) 
» ) 
Bendición de una estatua del Beato Ramón Culi, E I 
aristócrata D. Nicolás Dameto y Cotoner regaló a 
esta parroquia una imagen del Beato Ramón Lull, 
obra del escultor D. Guillermo Galmés. 
La bendición de esta imagen se efectuó el día 13 de 
Octubre, en que los Terciarios de Sineu celebraron 
su fiesta. 
La noche anterior se cantaron completas. El día 
de la fiesta hubo misa de comunión y a las diez el Re-
verendo D. Francisco Dameto y Dezcallar bendijo so-
lemnemente la nueva estatua del Beato. Después de 
cantado el Te-Deum de Tortell comenzó la misa ma-
yor que celebró el Rdo. S r . Dameto con asistencia del 
Rdo. D. José Ferrer de la Cuesta, como diácono, y 
del Rdo. D. Pedro Barceló, como subdiácono. Predicó 
el Franciscano Rdo. P. Tous. 
t 5 0 f jKiaría AlfOnSa. El día 29 de Noviembre falleció 
en el Convento de Concepcionisfas la religiosa de coro 
S o r María Alfonsa Mas y Ros, a la edad de 6 f años. 
Tomó el santo hábito el día 14 de Noviembre de 
1880 y profesó solemnemente el día 14 de Enero 1881. 
Pasó la vida en continuas y dolorosas enfermeda-
des que sobrellevó con edificante resignación. S e dis-
tinguió por su amor al trabajo. Desempeñó los cargos 
de Portera, Suplente de enfermera, Hospedera y Acom-
pañadora. R. I. P. 
t 5 0 r JKiaría V a U r i a . El día 15 de Diciembre falleció 
en el Convento de Concepcionisfas la religiosa de 
coro S o r María Valeria Bauza Roig, natural de Sineu, 
a la edad de 63 años. 
Tomó el santo hábito el día 25 de Septiembre de 
1880 y profesó solemnemente el día 21 de Octubre de 
1882. 
Fué muy devota de la Pasión de Jesucristo, reco-
rriendo todos los días las estaciones del Via-Crucis, 
a pesar de costarle mucho en los últimos años de su 
vida todo ejercicio corporal, a causa de un fuerte reu-
matismo que le aquejaba continuamente. 
Desempeñó entre otros los cargos de Ropera Ma-
yor, Sacristana, Tornera y Procuradora. R. 1. P. 
Nombramientos. Para dar cumplimiento a los cánones 
385, 386 y 1393 del Derecho Canónico, el S r . Obispo 
de la Diócesis nombró Párroco Consultor al Rdo. don 
Andrés Mas y Soto, Cura Párroco de Sineu; y Censor 
de Oficio al Rdo. D. Arnaldo Ramis y Vanrell, Director 
Espiritual del Seminario. 
¿Tormenta otra Vez? El desarrollo de las sesiones 
que el Ayuntamiento ha celebrado este año indica que 
las relaciones políticas entre D. Francisco Crespí, 
alcalde y jefe de los Fogonéus, y D. Gabriel Llull, 
concejal y jefe de los Pe/Iosos, no son nada cordiales. 
Estas sesiones se han parecido mucho a las que se 
celebraban en nuestro Ayuntamiento antes de firmarse 
las célebres Bases . ¿ E s que se avecina otra tor-
menta? 
Balance de! Ayuntamiento. Debido al Real Decreto del 
Ministerio ds la Gobernación de 23 de Diciembre para 
la aplicación de la ley promulgada el día 21 del mismo 
mes por la cual se establece el año económico que ha 
de comenzar el dia 1.° de Abril y terminar el día 31 de 
Marzo, se ha prorogado el presupuesto municipal del 
ejercicio de este año hasta el día 31 de Marzo de 1919. 
DEFLA 
£ a Grippe. ( 1 ) Corrió el rumor de que la traidora en-
fermedad que el día 11 de Septiembre causó la muerte 
de la colegiala Magdalena Crespí y Crespí, a pesar de 
llamarla embolia cerebral el médico de cabecera, era 
la grippe. Pero, ¿quién en Sineu temía a la grippe en 
aquella fecha? El S r . Alcalde, tal vez por ser fío de la 
difunta, ordenó la inmediata conducción del cadáver 
al cementerio; y esta orden fué la única nota de res-
peto a la grippe que se registró en el Sineu de enton-
ces. Una gran muchedumbre acompañó el cadáver de 
la malograda joven al campo santo y asistió a los fu-
nerales y desfiló en visita de pásame por la casa de la 
finada. En el oratorio del cementerio, en donde quedó 
depositado el cadáver, se celebró la Santa Misa y fue-
ron muchos los que la oyeron. Todo .esto demuestra 
que en Sineu allá en la primera quincena de Septiem-
bre no se conocía el miedo a la grippe. 
El día 22 de Septiembre ante las noticias que de la 
epidemia se tenían de distintas poblaciones de la isla, 
se reunió la Junta Municipal de Sanidad y acordó un 
sin fin de cosas: entre ellas aconsejar al vecindario 
que «para prevenirse contra la grippe se lavase todos 
los días la cavidad bucal y la faringe, sirviéndose con 
frecuencia del agua oxigenada, y las fosas nasales 
con una solución fenicada al 1 por 200». No digo yo 
que por aquel entonces no se hablase ya aquí con res-
peto de la grippe; pero no creo que este respeto fuese 
tan grande que llevase a lavar la cavidad bucal, la 
faringe y las fosas nasales ni siquiera a los señores 
de la Junta Municipal de Sanidad. 
Mas el día 10 de Octubre murió el joven Miguel 
Miralles Munar y murió de la grippe; y diez y seis días 
después murieron de la misma enfermedad Bernardo 
Gacías Munar y Catalina Borras Bauza y se contaban 
78 atacados de la epidemia reinante. 
(1) No tuvo importancia la fiebre de los tres días o canción del soldado 
que reinó en Sineu durante el mes de Julio. Atacó principalmente a los mi-
neros. S e registraron muchísimos c a s o s , pero todos ellos de carácter leve. 
La alegre y despreocupada gente de minas tomó esta enfermedad muy a 
chunga. 
A la sazón el miedo ya comenzó a apoderarse de 
Sineu. La Junta Municipal de Sanidad había acordado 
el día 24 de Octubre que fueran ocho como máximum 
el número de personas que pudiesen acompañar al 
cementerio a los muertos de la grippe, contándose en 
este número a los cuatro que llevaran el ataúd; pero 
bien pronto pudo verse que era innecesario este acuer-
do, pues al morir el día 31 del mismo mes el farma-
céutico titular D. Pedro Real, su familia, una de las 
más distinguidas y hacendadas del pueblo, tuvo que 
pagar bien a cuatro hombres para que llevaran el 
cadáver al cementerio. El miedo o, mejor dicho, el 
pánico que supone este hecho fué creciendo de cada 
día. No consigno notas que lo probarían abundante-
mente para no legar a la posteridad recuerdos que 
honrarían poco no ya a nuestra profesión de cristianos 
sino a nuestra condición de hombres. (D El Alcalde se 
vio obligado a publicar un bando en el que se exhor-
taba al vecindario a que por humanidad y para acabar 
pronto con la grippe no se dejase abandonados a los 
enfermos. 
El día 7 de Noviembre en que ya era de unos cua-
tro cientos el número de atacados de la grippe, siendo 
insuficientes para tanto enfermo los dos médicos de 
Sineu, el Alcalde telegrafió al Gobernador en súplica 
de que enviara un médico y que permitiera visitar a 
los enfermos leves de Llorito al alumno de sexto curso 
de medicina D. José Gomila. Ya por la tarde del mismo 
día llegó el médico D. Pedro Alcover Sureda e inme-
diatamente comenzó a visitar acompañado de D. Juan 
Oliver, dueño de la fonda en que se hospedaba. Tam-
bién se utilizaron los servicios del mencionado señor 
Gomila. Débese consignar que D. Martín Riumbau, que 
es muy aficionado a la medicina, suplió en numerosos 
casos la asistencia facultativa con gran contentamiento 
de los desamparados enfermos. D. Antonio Soler 
Canudas, propietario de minas, puso su auto a dispo-
sición de los médicos. 
En este mes de Noviembre la grippe reinó de veras 
en Sineu, pues se calcula que llegó a estar atacada de 
esta enfermedad la mitad de la población. 
El día 8 la Junta Municipal de Sanidad disponía 
que dentro de los ataúdes y sobre los cadáveres se 
vertiera un litro de agua fenicada al 5 por 100 y que se 
extendiera una gruesa capa de cal viva sobre las 
sepulturas o fosas. 
El guardia municipal Matías Abraham recorría las 
casas, cuidándose de la desinfección de las habitacio-
nes que habían ocupado los atacados de la grippe. 
El día 9 el S r . Alcalde pedía telegráficamente al 
Gobernador el envío de electrargol, collargol, elecfro-
colladiol, suero antipneumococcico y sobre todo leche 
condensada. S e carecía de tales específicos y era insu-
ficiente la leche de que se disponía aun contando con 
la que diariamente enviaba de Son Pardo el honor 
Amador Real Jaume y con la que envió diferentes ve-
ces el S r . Alcalde de Inca. Una sola caja de leche con-
densada pudo enviar el S r . Gobernador y el Alcalde 
fué repartiéndola como gotas de misericordia. 
Para no alarmar a la gente las campanas no dobla-
ban a muerto ni se tocaba la campanilla de los viáticos. 
En la iglesia se suspendieron todos los funerales, 
los cuales se han celebrado en este mes de Diciembre. 
Una brigada de hombres, pagados por el Ayunta-
miento, llevaba los muertos a enterrar. El alcohol les 
daba humor y fuerzas. 
Las calles estaban desiertas. Si en ellas se topaban 
dos personas hablaban quedo, comunicándose esce-
nas de dolor. 
El aspecto que ofrecía Sineu era tristísimo. 
La única nota de alguna animación era a la hora 
de las fogatas. Para ahuyentar a la grippe los buenos 
sineuenses no dejaban piedra por mover. Ya el 24 de 
Octubre procedieron a una desinfección general de 
balsas, retretes, estercoleros, etc., según había indi-
cado la Junta Municipal de Sanidad- Continuaron des-
pués esta clase de desinfecciones. Pero en lo que 
mayor fe lenía la gente era en las fogatas. A una señal 
que se daba desde el campanario al comenzar la no-
che, se encendía fuego delante de casi todas l a scasas . 
Yo no sé si era el humo o el calor que tenía eficacia 
contra la grippe. Entonces se veía alguna gente en las 
calles. Era la hora de las fogatas la hora más alegre 
del día. Respiraban entonces los sineuenses si la llama 
no alumbraba el paso del sacerdote que llevaba los 
óleos (D o el de la brigada funeraria que llevaba un 
muerto a enterrar. Más de una vez esta clase de es -
pectáculos nubló la triste alegría de la hora de las fo-
gatas. 
Murieron de la grippe unas cincuenta personas. 
Véase la lista de defunciones. 
S i siempre es triste el morir, lo es mucho más en 
tiempos de epidemia. Apenas se lloran estas muertes, 
porque el pánico seca las lágrimas de los vivos. Para 
todos estos muertos, que Dios tenga piedad y les con-
ceda el descanso eterno. 
A últimos de Noviembre ya se había amansado la 
grippe y al acabarse el año parece que está de despe-
dida el terrible huésped. Dios quiera que para siem-
pre. Amen. 
(II El Rdo. D. Alnaldo Maleu, vicario, en un solo día administró la E x -
trema-Unción a once atacados . 
M i n a s . Relación de solicitudes de Registro, de perte-
nencias de mineral lignito sitas en parajes del término 
de Sineu, publicadas este año: 
D. Antonio Frau Munar, 16 pertenencias con el 
título «San José» en el paraje nombrado la carretera de 
Sineu a Santa Margarita. 
D. Andrés Rosselló Amengual, 46 pertenencias con 
el título «La Bárbara» en el paraje nombrado Son 
Marrón. 
D. Juan Gelabert Mut, 30 pertenencias con el título 
«La Hermosa» en el paraje nombrado Son Font. 
D. Francisco Gacías Manera, 49 pertenencias con 
el título «Lo Pino» en el paraje nombrado Son Fangos. 
D. Gabriel Ferriol Gibert, 20 pertenencias con el 
título «San Gabriel» en el paraje nombrado Son Fron-
tera. 
D. José Gomila Aloy, 20 pertenencias con el título 
«Elpidia» en el paraje nombrado Son Juan Jaume. 
D. Fernando de España y Dezcallar, 64 pertenen-
cias con el título «San Fernando» en el paraje nom-
brado Son Mas, Pexeríy Rota den Palem. 
D. Pedro Vallespir Jaume, 8 pertenencias con el 
título «La Rosa» en el paraje nombrado Ca'n Fe/fu. 
D. Pedro Real Munar, 20 pertenencias con el título 
«La Estrella» en el paraje nombrado Sa Caseta de 
Son ¡uan Jaume. 
D. Francisco Florit Ramis, 30 pertenencias con el 
título «La Venus» en el paraje nombrado «Sa Forit. 
D. Juan Amengual Munar, 20 pertenencias con el 
título «Rosa» en el paraje nombrado S Atalaya. 
D. Antonio Bibiloni Riutort, 20 pertenencias con el 
título «Santa Juana» en el paraje nombrado Sa Pidióla. 
D. Juan Font Vidal, 50 pertenencias con el título «Sa 
Torre» en el paraje nombrado Torre de Monfornes. 
D. Jaime Vanrell Munar, 10 pertenencias con el títu-
lo «La Margarita» en el paraje nombrado Sa Marcona. 
Sres . Hijos de José Tayá S . en C., 1600 pertenen-
cias con el título «Teresa» en el paraje nombrado 
Vallfogó. 
D. Juan Quero López, 50 pertenencias con el título 
«Iris 53» en el paraje nombrado Son Niell. 
D. Francisco Florit Ramis, 48 pertenencias con el 
título «La Serrana» en el paraje nombrado Son Niell. 
D. Antonio de España Serra, 40 pertenencias con 
el título «España» en el paraje nombrado Paxeri. 
D. Jorge Valentí Aguiló, 34 pertenencias con el títu-
lo «San Jorge» en el paraje, nombrado Puig de Peig. 
D. Mateo Barceló Estela, 15 pertenencias con el 
título «La Tosca» en el paraje nombrado Es Secosté. 
D. Matías Matas Bauza, 30 pertenencias con el 
título «Maruja» en el paraje nombrado Es Pufxet. 
D. Guillermo Costa Vanrell, 120 pertenencias con 
el título «Amalia» en el paraje nombrado Son Possiñol. 
D. Pedro Real Munar, 35 pertenencias con el título 
«La Gitana» en el paraje nombrado Son Daviu. 
D. Miguel Crespí Gaya, 19 pertenencias con el 
tílulo «La Azucena» en el paraje nombrado Sa Barra-
quera. 
D. Juan Font Vidal, 20 pertenencias con el título 
«Sa Torrefa» en el paraje nombrado Torre de Mon-
fornes. 
D. Guillermo Niell Crespí, 40 pertenencias con el 
título «San Jaime» en el paraje nombrado Binitaref. 
D. Jorge Mestre Jordá, 15 pertenencias con el título 
«La Tupinamba» en el paraje nombrado Son Pebasa. 
D. Mateo Estela Munar, 8 pertenencias con el título 
«La Esperanza» en el paraje nombrado Es Putxet. 
N A C I M I E N T O S 
Día 5 Enero Cristóbal Vanrell Bergas Día 30 Marzo Coloma Caimari Perelló 
> 6 Francisca Tugores Filaní » 31 » Catalina Ferriol Munar 
» 7 » Juan Beltrán Jordá » 2 Abril Angela Ferriol Alomar 
» 7 Juan Torelló Mulef » 6 » María Jaume Ameng-ual 
9 > Magdalena Beltrán Miralles » 7 » María Picornell Jaume 
» 19 » Juana Ana Ordinas Bernad > 7 » Catalina Ferrer Cerda 
» 23 » Antonia Jordá Niell » 12 Pedro Niell Esteva 
> 26 > Bartolomé Picornell Mafeu > 14 > Rafael Fontirroig Martorell 
> 30 Antonio Alomar Florit 14 María Ramis Matas 
31 » Antonio Ribas Mas » 15 » Margarita Mas Amengual 
» 2 Febrero María Mas Pons » 15 » Matías Gili Ferragut 
2 > Andrés Amengual Gelabert » 26 » Antonio Bibiloni Vanrell 
» 8 > Gabriel Llull Bauza » 27 » Amador Ferriol Alomar 
> 20 Matías Gil i Sabater » 4 M ayo Miguel Real Mestre 
« 20 « Jaime Florit Servera » 7 María Vallcanera Amengual 
» 22. » Francisca Fiol Rebassa 11 » Pedro Antonio Ramis Rotger 
> 1 Marzo Francisco Munar Munar 11 > Jaime Ramis Aulet 
3 » María Alcover Julia 1 14 i Margarita Sastre Alonso 
» 7 » Jaime Arrom Ferriol 17 » María Ferriol Servera 
» 8 » Miguel Coll Nicolau » 18 Catalina Munar Martí 
> 11 María Niell Frau » 23 » Rosa Fontirroig Camps 
> 13 » Juana M. a Salva Comas » 7 Junio Juan Crespí Riera 
» 21 > Antonia Ferriol Munar 10 > Miguel Jaume Vanrell 
> 21 » Magdalena Camps Real » 14 » Magdalena de la Pedraja Fio! 
22 » Francisca Ferriol Jordá 1 14 Catalina Gili Rebassa 
» 23 > Juan Jaume Florit » 17 Magdalena Gelabert Real 
) ía 10 Julio 
> 13 » 
* 14 » 
i 17 » 
» 26 » 
» 29 » 
> 29 » 
» 9 Agosto 
» 12 » 
» 15 » 
» 19 » 
> 21 » 
» 26 « 
» 31 > 
» 6 Septiembre 
» 13 . » 
» 15 » 
» 18 »' 
» 19 » 
> 19 » 
» 21 » 
» 25 » 
» 25 > 
» 27 » 
» 30 » 
••» 2 Octubre 
» 3 » 
» 7 ». . 
Catalina Font Mestre Día 13 Octubre Juana M. a Ramis Muntaner 
José Servera Amengual c 14 Antonia Buades Castell 
Antonio Rebassa Gacías » 16 » Juan Dalmau Font 
Margarita Sampol Frau 20 » Margarita Gelabert Florit 
Antonio Pons Foncuberta » 22 María Tugores Amorós 
María Gelabert Mestre » 22 Antonio Martorell Balaguer 
Margarita Ferriol Gaya > 26 i» Cabriel Camps Real 
Isabel M."Munar Mateu 27 » Guillermo Mestre Perelló 
Francisco Martorell Real » 27 > María Nadal Artigas 
Miguel Vanrell Monblanch » 28 Magdalena Suau Ferriol 
Catalina Vanrell Juan » 29 » Miguel Llabrés Gelabert 
Juan Vanrell Vila » 30 » Jaime Bauza Estrañy 
Juan Martorell Matas » 1 Noviembre Antonia Esteva Gelabert 
Guillermo Comas Florit » 8 » Juan Mestre Font 
María Gili Font > 10 María Capó Diana 
Magdalena Ribas Mayol > 12 Jaime Niell Miralles 
María Vallespir Ferriol 14 » Francisco Martorell Ferriol 
Magdalena Niell Gomila 20 » Miguel Amengual Cifre 
Antonio Juan Matas » 21 > Francisca Ramis lnglada 
Juan Juan Matas » 26 » Juana Niell Gelabert 
Francisca Cifre Bauza > 6 Diciembre Ramón Moya Soler 
Catalina Oliver Florit > 7 » María Real Mestre 
Juan Bauza Nicolau » 8 Miguel Picornell Gelabert 
María Ferriol Llull 1 21 » Isabel Ramis Albis| 
Antonia Sabater Pons » 23 » Antonia Niell Gomila 
Juan Gelabert Gili > 30 » Rafael Vanrell Martorell 
Guillermo Bernat Frau » 31 » Juan Jaume Vanrell 
Catalina Bauza Ferragut 
M A T R I M O N I O S 
Día 3 Enero 
» 9 > 
» 19 » 
» 23 » 
> 26 » 
» 31 » 
» 31 » 
» 6 Febrero 
» 9 » 
> 16 Marzo 
» 19 > 
» 2 Mayo 
» 16 » 
» 8 Junio 
» 10 » 
Antonio Muntaner Real con Cafa-
lina Muntaner Jordá 
Jaime Amengual Roig con Juana 
M. a Gelabert Vanrell. 
José Alos Ferriol con Margarita 
Florit Ramis. 
Gaspar Fontirroig Gelabert con 
Margarita Real Miralles. 
Antonio Font Salva con Francis-
ca Alós Ferriol. 
Jaime Niell Real con María Mas 
Tugores. 
Miguel Capellá Alomar con Fran-
cisca Seguí Salom. 
Antonio Llabrés Cerda con María 
Jaume Mesquida. 
Andrés Ramis Fontirroig con Isa-
bel Jaume Payaras. 
Jerónimo Bauza Gelabert con Ra-
faela Nicolau Balaguer. 
Jorge Ferragut Oliver con Juana 
M. a Busquéis Real. 
José Font Jordá con Rosa Saba-
ter Cladera. 
Rafael Bergas Bauza con Marga-
rita Caimari Gelabert. 
Mateo Gaya Muntaner con Cata-
lina Bergas* Fuster. 
Francisco Liado Gili con Magda-
lena Mateu Sastre. 
Día 15 Junio 
» 4 Julio 
» 18 » 
» 3 Agosto 
* 10 » 
» 29 » 
» 14 Septiembre 
» 21 » 
» 5 Noviembre 
» 14 Diciembre 
» .17 » 
» 19 » 
» 19 » 
» 23 > 
» 28 > 
Miguel Gacías Vanrell con Apolo-
nia María Expósita. 
Mateo Sureda Ramón con Magda-
lena Payeras Ferragut. 
Miguel Alomar Ramis con Anto-
nia Florit Font. 
Antonio Sabater Duran con Cata-
lina Gelabert Alomar. 
Antonio Mut Llabrés con Ana Flo-
rit Pascual. 
Jaime Horrach Vanrell con María 
Munar Bergas. 
Matías Matas Bauza con Juana 
Ana Alomar Niell. 
Miguel Amengual Font con Anto-
nia Munar Niell. 
Antonio Beltrán Torrandell con 
Antonia Niell Ferriol. 
Antonio Jordá Florit con Catalina 
Liado Ferragut. 
D. Jaime Gaya Barceló con doña 
Magdalena Pons Vanrell. 
Jaime Mas Bauza con Antonia 
Ana Caimari Costa. 
D. Francisco Gacías Oliver ccn 
D. a Catalina Real Munar. 
Pedro Juan Niell Antigás con 
Magdalena Gomila Alomar. 
Gabriel Munar Alós con Catalina 
Pons Bauz.á 
5 3 3 -
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t SRTA. FRANCISCA FONT FIOL 
Q U E FALLECIÓ EN S l N E U EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 
En elogio de la bondad de la finada basta consig-
nar un solo dato. A pesar de morir de la grippe y en 
plena epidemia su cadáver no fué llevado al cemente-
rio sin acompañamiento ni por la brigada municipal. 
En bastantes personas ejerció más influencia el afecto 
a la virtuosa D. a Francisca que el miedo a la grippe; 
así es que voluntaria y espontáneamente se ofrecieron 
los que la llevaron a enterrar y voluntaria y espontá-
neamente formaron su cortejo los que así quisieron 
rendir tributo a las reconocidas virtudes de la finada. 
R. I. P. 
Día 1 Enero D. a Catalina Alomar . de 64 años 
1 Margarita Jaume. . . 26 » 
2 > D. a Magdalena Font . » 90 » 
» 6 » Jaime Fonfirroig . . » 84 » 
12 » Ant. a Ana Caimari. . > 80 » 
15 Micaela Frau Costa . 54 » 
y> 19 » Salvador Bauza. . . 73 > 
26 1 Antonia Jordá Niell. . 2 días 
31 María Fuster Seguí. . > 6 meses 
31 > Antonia Roig Ferriol . 64 años 
> 5 Febrero Margarita Oliver . . » 2 meses 
> 15 > Rafael Munar. . . . » 19 años 
17 » D. a Joaquina Barceló . 75 » 
» 22 » Magdalena Jaume . . 1 82 » 
23 > Micaela Ripoll Bauza. > 24 años 
> 28 D. Bartolomé Bauza . 33 » 
1 Marzo Sebastián Jaume Gili . » 70 » 
» 6 » Juan Rebassa Vanrell. » 45 > 
» 14 María Jaume Vanrell . » 77 > 
» 25 » Rosa Ferriol Munar. . 4 » 
> 29 • Margarita Real . . . » 25 » 
» 30 » Francisco Riutort . . > 30 » 
» 30 Antonia Muí Gelabert. 77 » 
» 5 Abril Catalina Puiggrós. . 30 » 
» 13 » Francisca Fiol . , , » 32 » 
23 Magdalena Amengual. » 50 » 
> 23 Luisa Munar. . . . » 76 » 
» 24 » Francisco Crespí . . » 11 meses 
26 t Catalina Florit Jaume. 2 años 
(1) L a s personas cuyos nombres van en letra bastardilla murieron de 
la grippe. 
Día 3 Mayo María Polve Expósita. > 72 años 
i 5 > María Coll Amengual. » 20 meses 
» 7 » Juan Caimari Perelló. 4 años 
8 Jaime Esteva Horrach. » 1 » 
> 11 » Rosa Oliver Ferragut. » 47 » 
» 11 Francisca Torelló . . » 17 » 
» 12 » Antonio Jaume . . . > 56 ^ 
» 15 » Juan Beltrán Jordá . . 4 meses 
» 15 Margarita Sastre . . » 1 día 
> 15 » Miguel Jordá Salom. . » 60 años 
» 18 » Antonio Ramis . . . » 4 » 
18 » María Ripoll Bauza . 30 » 
» 18 » Amador Ferriol. . . » 2 » 
18 Margarita Riutort . . 4 meses 
20 > Arnaldo Ferragut . . » 1 años 
» 21 » María Vallcanera. . . « 14 días 
» 25 Magdalena Pascual . 78 años 
'i 27 Ignacio Tomás . . . » 81 » 
» 28 » Pedro Juan Oliver . . » 72 » 
> 29 » Bartolomé Munar . . » 64 > 
2 Junio Francisca Jordá. . . 20 meses 
» 5 » José Mas Gelabert. . 2 años 
> 11 » Juan Camps Real . . 45 » 
t D- PEDRO REAL MUNAR 
FARMACÉUTICO 
QUE FALLECIÓ EN SLNEU EL DÍA 31 DE OCTUBRE 
Estudió el Bachillerato en el Instituto de Baleares, 
terminándolo en 1904 a la edad de 15 años y nueve 
meses. En la Universidad de Barcelona cursó la ca-
rrera de Farmacia que acabó en 1909, obteniendo la 
nota de Sobresaliente en los exámenes de la Licencia-
tura. Establecióse en Sineu en donde fué nombrado 
Farmacéutico Titular, cargo que desempeñó hasta su 
muerte. En las actas del Ayuntamiento y en las de la 
Junta de Sanidad hay frases sentidas de pésame por la 
pérdida del joven y simpático D. Pedro. R. I. P-
t RDO. D. J A I M E C R E S P Í G A Y A , PBRO. 
Nació en Sineu el año 1860. Cursó la carrera ecle-
siástica con notable aprovechamiento en el Seminario 
de Mallorca y en 1881 recibió el Presbiterado. Recién 
ordenado sacerdote hizo oposiciones de párroco al-
canzando una alta puntuación. Falleció en Sineu, víc-
tima de la grippe, el día 20 de Noviembre. R . I. P. 
Día 21 Junio Sebastiana Ferriol. . de 24 años 
» 23 » Rafael Picornell. . . » 16 i 
> 24 » Antonio Vanrell. . . 73 . 
» 30 » María Artigues . . . » 47 » 
» 5 Julio Miguel Dalmau Matas. » 18 ' > 
8 Jerónima Pizá Rodrá . > 3 » 
> 15 » Miguel Gelabert. . . > 72 » 
16 Miguel Ferriol Sastre. > 22 meses 
» 17 » Francisco Vanrell . . > 62 años 
26 Margarita Mestre . . 70 > 
29 » Margarita Sampol . . » 13 días 
» 29 » Jaime Bauza Estrany . 9 meses 
» 2 Agosto Margarita Riutort . . 75 años 
» 18 Cristóbal Vanrell . . » 7 meses 
» 23 María Gelabert . . . 61 años 
» 23 » Angela Pons. . . . » 54 . 
23 María Amengual . . 91 » 
» 24 » María Perelló . . . 29 » 
> 25 » Miguel Vanrell . > 10 días 
25 » Mateo Fontirroig . . 39 años 
» 26 » Juan Martorell . » 2 días 
» 28 Isabel Amengual . . 3 años 
» 30 » Apolonia Gomila . . » 26 » 
30 » María Munar Riera. . » 78 . 
> 2 Sepbre. Bernardo Sastre Real. » 65 » 
» 4 Antonio Llabrés. . . » 54 . 
10 » Pedro Fiol Real. . . 69 > 
» 11 » Magdalena Crespí. > 14 . 
> 17 » Isabel M.° Pons. . . » 60 » 
> 17 Inés Oliver Munar, . » 19 . 
» 17 » Bartolomé Martorell . » 69 » 
> 18 » Julián Llabrés. . . . i 11 » 
» 18 » Ramón Riutort Gaya . 19 » 
24 » Pedro Picornell. . . » 54 >» 
» 25 Gabriel Horrach. . . » 78 » 
27 » Bartolomé Crespí . . » 80 » 
» 28 Bartolomé Vanrell. . > 13 > 
30 Jaime Bibiloni. . . . « 6 » 
2 Octubre Miguel Jaume Vanrell, > 4 meses 
Día 5 Octubre Catalina Jaume . . . de 58 años 
» 5 > Antonio Llull Real . . 64 » 
10 Sebastián Jaume . . 11 meses 
» 10 > Migue/ Miíallzs. . , » 17 años 
» 11 » Antonio Gelabert . . 83 » 
» 12 » D. a Coloma Font . . » 89 » 
» 16 Margarita Ramis . . » 10 meses 
» 22 » María Camps Oliver . » 68 años 
» 23 » Miguel Amengual . . 10 » 
» 26 » Catalina Muhar Nadal. » 40 » 
» 26 * Bernardo Gacías . . » 37 » 
» 26 » Catalina Borras. . . 37 » 
» 28 » Migue/ Caste/I . . . » 40 » 
» 29 » Magdalena Beltrán. . » 11 meses 
» 31 » D. Pedro Peal Munar. 30 años 
» 1 Novbre. María Ferriol. . . . » 82 » 
» 2 » Juan Gelabert Buades. > 37 » 
» 2 » Miguel Dalmau. . . » 41 » 
. 2 Gabriel Cifre Perelló . » 68 » 
» 4 » María del Carmen Ex-
pósita . . . . . 10 meses 
» 4 » Miguel Munar Niell . » 32 años 
4 Báibara Castell. . . 56 » 
» 5 » Antonia Corro . . . » 24 » 
> 6 9 Dionisia Albor . . . i 68 » 
» 6 » Magdalena Costa . . » 58 » 
6 Antonia Paréis . . . 49 » 
7 Miguel Aulet. . . . 29 » 
t D. PEDRO E S T E V A BENNASAR 
MÉDICO 
QUE FALLECIÓ EL DÍA 25 DE OCTUBBE 
Nació en Sineu el 23 de Febrero de 1889. En 1904 
obtuvo el título de Bachiller en el Instituto de Balea-
res. En Barcelona, mientras estudiaba la facultad de 
Medicina, obtuvo por oposición el título de Alumno 
Interno Honorario con destino a la sección de Cirugía. 
Fué licenciado en Medicina y Cirugía en 1911, a los 22 
años de edad. Ejercía su profesión en Santa Margari-
ta y en Muro cuando la grippe le hizo una de sus víc-
timas. R. I. P. 
Día 7 Novbrc 
> 7 
> 8 » 
8 > 
» 9 
» 10 » 
» 10 » 
> 10 » 
» 10 » 
10 » 
10 
10 
10 » 
» 11 > 
11 
» 12 » 
» 12 » 
13 » 
» 13 » 
» 13 » 
» 13 > 
» 14 » 
» 14 » 
14 » 
15 
» 15 » 
16 » 
» 16 
> 17 » 
» 18 > 
» 18 » 
18 > 
» 18 » 
» 18 » 
s 19 
» 20 
» 20 » 
21 » 
» 21 » 
» 27 
» 27 » 
» 28 » 
30 
Francisca Mestre . . 
Antonio Llull. . . : 
Pedro Seguí Jaume. . 
Miguel Mas Borras. . 
///a// Mas. . . . 
Juan Jaume Bauza . . 
Miguel Tortella . . . 
Juan Jordá Colom . . 
D.B Francisca Font. . 
Jorge Florit Oliver. . 
José Calvet Rivet . . 
Antonio Jaume Niell . 
Juana Ana Peyeras. . 
Margarita Quetglas 
Juan Esteva Sabater . 
Francisca Estrany . . 
María Oliver Sastre . 
Fea. Ana Salva . . . 
Monserrada Florit . . 
José Fiol Duran . . . 
Miguel Fiol Ramis. . 
Magdalena Ferriol • . 
José Ferriol Gelabert. 
José Fiol Ramis • . 
Francisca Oliver . . 
Bartolomé Ferriol . . 
Antonia Ferriol . . . 
Juan Florit Alomar. . 
Jaime Picornell . . . 
María Pons Busquéis. 
Juan Real Artigues . . 
Pedro Crespí Fiol . . 
Antonia Gelabert . . 
Antonio Vanrell. . . 
Angela Ferragut. . . 
D. Jaime Crespí. . . 
Gabriel Ferriol Font . 
Catalina Feriiol. . • 
Miguel Pons Busquets 
Jaime Llull Real . . . 
Sebastián Munar . . 
Lorenzo Oliver . . . 
Sor Alfonsa (Isabel 
Mas Ros), Concep-
cionista. . . . 
de 25 años 
15 
54 
» 5 » 
» 16 » 
53 » 
» 9 » 
47 » 
» 38 » 
» 38 » 
37 i 
19 
83 > 
38 
34 » 
» 27 > 
» 34 » 
» 71 » 
» 23 » 
80 > 
» 33 » 
» 27 » 
» 11 » 
12 > 
» 34 » 
30 » 
» 7 meses 
» 38 años 
» 63 » 
21 
78 » 
18 » 
» 24 > 
» 36 
11 > 
» 57 » 
» 4 
» 66 » 
> 23 » 
» 78 » 
42 » 
82 » 
> 65 > 
Día 30 Novbre. 
» 6 Dicbre. 
» 14 » 
» 15 » 
16 
19 
Antonio Jordá. . . . 
losé Munar Jordá . . 
Rosa Florit Fuster . . 
S o r Valeriana (María 
Bauza Roig), Con-
cepcionista . . . 
Domingo Real Oili. . 
Antonio Frau Munar . 
70 años 
73 » 
40 * 
63 
4 
76 
D. FRANCISCO L E T E VERA 
DIRECTOR DE MINAS 
QUE FALLECIÓ EN PALMA VÍCTIMA DE LA QRIPPE EL DÍA 
14 DE OCTUBRE. 
Nació en Alcudia el 13 de Abril de 1875. Siendo 
muy niño se trasladó con sus padres a Sineu en don-
de estos se dedicaban a la explotación de minas. 
Hizo sus estudios en la Academia de Inca. Aparte el 
cuidado de las minas de las cuales fué propietario, se 
dedicó a la dirección de empresas de obras públicas 
tales como la carretera de Caimari a Lluch, carretera 
Santa Margarita-Muro-Llubí, pabellón de mujeres en 
el Manicomio de Jesús, etc. Amó mucho a Sineu y en 
Sineu era muy querido y respetado. R. I. P. 
Agosto de I9áí 


